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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan . 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
 
Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 
(QS. Al-Ma’idah : 120) 
 
Apa yang kita beri adalah apa yang akan kita dapatkan. 
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Ana Octavia Cahyaningrum/A410120181. ANALISIS KESULITAN 
MENYELESAIKAN SOAL GEOMETRI DIYINJAU DARI LEVEL 
BERPIKIR PADA SISWA KELAS VIII MTs. MUHAMMADIYAH  WARU 
BAKI SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan letak kesulitan yang dialami 
siswa dan mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa kelas VIII dalam 
menyelesaikan soal geometri pada pokok bahasan garis singgung lingkaran yang 
ditinjau dari level berpikir Van Hiele. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Subyek penelitian ini adalah 6 siswa kelas VIII MTs. Muhammadiyah Waru Baki 
Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis, wawancara, 
dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Level berpikir Van 
Hiele terdiri dari lima level tapi peneliti hanya menggunakan tiga level yaitu 
visualisasi, analisis, dan deduksi informal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
letak kesulitan siswa terjadi pada level visualisasi yaitu siswa kesulitan membedakan 
garis singgung persekutuan luar atau dalam dan pada deduksi informal yaitu siswa 
kesulitan memasukkan data kedalam rumus serta melakukan perhitungannya. Faktor 
penyebab kesulitan siswa pada umumnya adalah kecenderungan siswa dalam 
menghafal tanpa memahami konsepnya, kurangnya pemahaman siswa terhadap 
makna soal dan kurangnya berlatih mengerjakan soal matematika. 
 















Ana Octavia Cahyaningrum/A410120181. ANALYSIS OF DIFFICULTIES 
RESOLVING PROBLEMS GEOMETRY VIEWED FROM THE LEVEL OF 
THOUGHT AN GRADE VIII STUDENTS MTs. MUHAMMADIYAH  OF WARU 
BAKI SUKOHARJO 2015/2016 ACADEMIC YEAR. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education. Muhammadiyah University of Surakarta. June 2016. 
The research aimed to describe the location of the difficulties experienced by 
students and determine to the find out the factor causing of the difficulties in 
completing the eighth grade students on the subject matter of geometry tangent to the 
circle which is seen from Van Hiele levels of thinking. This research is a qualitative 
research. The subjects of this research are 6 students of class VIII MTs. 
Muhammadiyah Waru Baki, Sukoharjo. Data collection techniques using written 
tests, interviews, documentation and observation. Data analysis techniques used in 
this research is to reduce the data, presenting data and draw conclusions. Van Hiele 
levels of thingking consists of five levels but researchers only use three levels, 
namely visualization, analysis and informal deduction. The results of this research 
stated that the location of the student's difficulties occur at the level of visualization 
and informal deduction. Factors causing difficulties students in general is the 
tendency of students to memorize without understanding the concept, the lack of 
students’ understanding of the meaning of the problems and the lack of practicing 
solving math problems.  
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